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ва є збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку
підприємства, що можна досягти завдяки зменшенню витрат у
виробничому процесі, економії матеріальних ресурсів і пошуку
резервів їх кращого використання. Головним напрямком економії
матеріальних ресурсів на підприємстві є збільшення виходу кін-
цевої продукції з однієї і тієї самої кількості сировини і матеріа-
лів, що залежить від технічного рівня виробництва, рівня квалі-
фікації робітників, організації матеріально-технічного забезпе-
чення, норм витрат і запасів матеріальних ресурсів.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
У сучасних умовах розвитку економіки особлива увага приді-
ляється підприємницькій діяльності як основі для підвищення
ефективності виробництва, в тому числі і у галузі АПК. Слід за-
значити, що підприємництво на сучасному етапі сприяє виявлен-
ню невикористаних резервів зростання продуктивності праці та
інших економічних показників за рахунок орієнтації на кінцевий
результат та впровадження останніх науково-технічних досяг-
нень. Саме тому дослідження різних аспектів підприємницької
діяльності набуває актуальності. При цьому подальший розвиток
основних напрямів підприємництва в аграрній галузі сприятиме
вирішенню питань продовольчого забезпечення, зайнятості та
безробіття, підвищення конкурентоспроможності агропромисло-
вого комплексу України.
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Наразі підприємницька діяльність в Україні набуває свого
поширення. Цьому сприяє створення приватних підприємств,
розвиток нових форм власності, зменшення державного впливу
на діяльність суб’єктів господарювання та контролю за результа-
тами їх діяльності. Крім того, діяльність господарюючих
суб’єктів в Україні здійснюється на основі принципів забезпе-
чення економічної багатоманітності та рівного захисту державою
усіх суб’єктів господарювання; свободи підприємницької діяль-
ності; вільного руху капіталів, товарів і послуг; обмеження дер-
жавного регулювання економічних процесів; захисту національ-
ного товаровиробника; заборони незаконного втручання органів
державної влади у господарські відносини [1].
Згідно ст. 43 Господарського кодексу України, «підприємниц-
тво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ри-
зик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами госпо-
дарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку» [1]. Особливос-
тями підприємницької діяльності в галузі АПК є самостійне здій-
снення процесу формування програми діяльності та залучення
ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових, трудових, земе-
льних); вільний вибір методики ведення внутрішньовиробничих
відносин і фінансових розрахунків; самостійний розподіл отри-
маним прибутком, що залишився після сплати податків, зборів та
інших передбачених законодавством платежів.
Досить таки висока рентабельність фермерського господарю-
вання, порівняно з підприємствами інших форм власності, свід-
чить про позитивні зрушення в галузі сільського господарства.
Однак, слід зазначити про наявність невикористаних резервів по-
дальшого підвищення ефективності підприємницької діяльності
[2]. З цією метою доцільно:
а) забезпечити впровадження сучасних засобів ведення виробни-
цтва, зокрема, оновлення та розвиток матеріально-технічної бази;
б) вдосконалити структуру посівних площ через упровадження
ефективних сівозмін. Так, постійне вирощування соняшнику на од-
них ділянках протягом багатьох років та збереження високої питомої
ваги його виробництва (36,4 % від усієї площі), призводить до зни-
ження родючості угідь і врожайності сільськогосподарських культур;
в) широке застосування органічних добрив разом із розши-
ренням тваринницького комплексу;
г) впровадження ефективних методів управління, організації
та стимулювання праці, які сприятимуть зростанню зацікавлено-
сті працівників у результатах своєї діяльності.
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Наостанок варто звернути увагу на доцільність подальшого
розвитку та підтримки такого напряму підприємницької діяльно-
сті, як фермерське господарювання. Порівняно з підприємствами
інших форм власності, фермерські господарства мають рівень
рентабельності 34,2 %. Саме тому доцільним є подальше вдоско-
налення механізмів ведення виробництва з метою підвищення
рентабельності до 45—50 % [3]. Для цього слід забезпечити оно-
влення матеріально-технічної бази; вдосконалити структуру сіво-
змін; впроваджувати використання органічних добрив; удоскона-
лити систему управління та організації виробничих відносин.
Таким чином, подальший розвиток підприємницької діяльнос-
ті в галузі АПК сприятиме підвищенню ефективності сільського-
сподарського виробництва в країні.
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МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У ринкових умовах господарювання досягнення успіху під-
приємства залежить від якості управління ним. В енциклопедич-
ній літературі управління розглядають як процес цілеспрямова-
ного впливу суб’єкта управління на об’єкт для забезпечення його
ефективного функціонування та розвитку, що в основному відби-
ває психологічний аспект менеджменту [1, с. 552]. Суттєвим до-
повненням до цього загального визначення процесу управління
зробили М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, трактуючи по-
